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SAMENVATTING
in drt proefschrif t  worden de resultaten van een onderzoek naar de waarde en de
'oeoass i rgsmoge l r l kheden 
van de  gesch ieden is  van de  meetk t rnde in  he t  hedendaagse
r/ skundeondenrui js gepresenteerd.
DÈ aa ls le  oecennra  is  e r  o .de .  le ra ren .  le ra renop le iders  en  onderzoekers  een groe iende
.teresse rn dit  onderwerp waar te nemen ln de meeste publ icaties wordt aandacht besteed
aan verk la r ingsmode l len  waarc tn  he t  in t roduceren van de  gesch ieden is  van de  w iskunde een
r-rosttref effect heeít op de kwali teit  van hei onderuur.1s. Zeldzaant zi ln echter de publicaties waarin
:nderzocht  word t  / toe  de  gesch ieden is  van de  w iskunde a ls  d idac t isch  midde l  gehanteerd  kan
, ' ,0 'den wa l  de  e f rec ten  z i . ;n  op  de  mot iva t ie  n  he t  leerproces  van de  leer l rngen D i t  laa ts te  rs
n Íeite de centrale onderzoeksvraao in dit  nroefschrif t
n de theoretische onderbouwing van de onderzoeksvraag wordt een overzicht gegeven van
'ecente  l r te ra tuur  over  de  waarde en  he t  gebru ik  van de  geschreden is  rn  he t  meetkunde-
:nderwtjs.
Rond 1900 is  een gangbare  opvat t ing  da t  he t  be langr i j k  i s  voor  een leer l ing  or r  sys temat rsch
a e  be langr r jke  s tappen van de  on tw ikke l ing  van de  w iskunde te  door lopen,  omdat  d i t  de  nrees t
-a tuu ' l1ke  en  meest  e Í fec t ieve  rnan ie r  van  le ren  zou z i jn .  Aan he t  e rnd  van de  vo . ige  eeuw
rordt deze opvatt ing stefk gerelatrveerd. De geschiedenis van de wiskr- inde moet zeker niet in
abso lu te  z inde noodzake l i l ke  vo lgorde  bepa len  b i j  he t  aan le ren  van wrskund ige  concepten  Wel
i io rd t  gewezen op  de  para l le l  d ie  e r  bes taa t  ussen fou ten  en  verg iss ingen d ie  leer l ingen in  he t
'eden maken en  prob lemen d ie  e r  geweest  z i ln  b i l  de  h is to r ische on tw ikke l ing  van de  w iskunde.
)e  a rgumenien  d ie  in  de  recente  l i te ra tuur  over  d i t  onderwerp  genoemd worden kunnen
t rderverdee ld  worden in  conceptue le  (mu l t i - )cu l tu re le  en  mot rva t ione le  a rgumenten.  In  con-
:ep iuee l  opz ich t  kan  kenn is  van de  gesch iedenrs  van de  w iskunde le iden to i  een ver r i j k ing  van
-e t  ddac t rsch  reper to i re  van de  le raar  en  to t  een bewl ,s te r  gebrurk  van de  e igen metnoden
[eer l ingen on tw ikke len  een be ter  begr ip  door  kenn is  te  nemen van de  w i jze  waarop w iskund ige
:cncepten o twikkeld zi ln
.a -  r i  iu11u 'aa1 perspec t ,e f  gez ien  rs  wrskunde een ac t iv i te r t  waarb ; l  op loss ingen gezocht  en
3evonden worden voor  p rob lemen u i t  de  dage l i l kse  prak t i j k  en  waarb i l  tevens  raakv lakken met
andere  d isc ip l rnes  z ich tbaar  worden N ie t  onbe langr i j k  h ie rb i l  i s  da t  een be langr i l k  dee l  van  de
. "  s taansgesch ieden is  van de w 'sk t ,nde gewor te ld  i s  rn  n ie t -westerse  cLr l tu re . .  ln  mLr l t r -
. . ' ,ee  sa^rengeste lde  Iesgroepen kan d i t  Ie rden to t  meeÍ  onder l ing  íespec t  en  to le ran t ie .
' le t  gebru ik  van h is io r ische prob leemste l l ingen i he t  lesprogramma kan een pos i i ie í  e f fec t
rebben op  de  mot rva t re  van leer l ingen.  omdat  he t  h is to r ische bronnenmater raa l  soms
'erbaz ingwekkende voorbee lden bevat  d ie  de  Iessen ver levend igen en  de  leer l ingen u i tdagen.
rr iet drt onderzoek wordt beoogd een brLrg te slaan tussen de meer theoretische r-r i tgangspunten
,a ' r ' ,e te^schappers  e r r  h rs lo r .c r  en  de  meer  p ra t t i sc i re  v ragen van le raren  in  he t  voor tgeze i
. - ie rn / .s  en  on twerpers  van onderur lsmethoden.  d re  een an twoord  proberen te  v inden op  de
, :aag hoe kan de  qesch ieden is  van de  w iskunde op  een z invo l le  n ran ie r  ingepast  worden in  he t
: fCerwr ls .  l \4e t  name de conceptue le  a rgLrmenten lon tw ikke len  de  Ieer l ingen een be ie r  begr ip t
Êr  de  rno t iva l ione le  a rg l rmenten ( raken leer l ingen meer  gemot iveerd)  worden a ls  onderzoeks-
,raag urlgewerKt.
Twee onderwerpen uit  de geschiedenis van de wiskunde worden in dit  onderzoek naar voren
gebracht
Het eerste onderwerp is de ontwikkel ing van het beroep van de Nederlandse landmeter in de
17n eeuw. In deze t i ld ontstaat er in Nederland een groeiende behoefte aan landmeters, die
onder  meer  to t  taak  hebben om de opperv lak te  van perce len  nauvrkeur ig  in  kaar t  te  b rengen (d i t
vooral in verband met rechtsgeschi l len over eigendom), geografische kaarten te ontwikkelen
(ten behoeve van oorlogsvoering en kolonisatie) en de hoogte van torens en de breedte van
rivieren te berekenen. Vanaf die t i jd wordt ook in het onderwijs op grotere schaal aandacht
bes teed aan rekenkunde n  meetkunde en  versch i rnen de  eers te  landmeetkundeboeken in  de
Neder landse taa l .
Het historische bronnenmateriaal betreffende deze landmeetkunde is in dit  onderzoek
ge ln tegreerd  in  lesmater iaa l  voor  2"  en  3"  k lassen havo en  vwo a ls  vervang ing  van de
basisleerstof over gel i jkvormigheid. In het onderwijsontwerp "De 17"-eeuwse Nederlandse
landmeter "  worden leer l ingen geconf ron teerd  met  p rob leemste l l ingen in  de  h is to r ische contex t
en  in  de  oorspronke l i j ke  Oudneder landse taa l .  Vanu i t  deze h is to r isch  ge t in te  p rob lemen is  een
praktische opdracht ontwikkeld, waarbi j  leerl ingen in kleine groepjes zelfstandig meetwerk
kunnen ver r i ch ten .
Via vragenli jsten voorafgaand aan en volgend op de lessenserie, lesobservaties en gesprekken
'ne t  leer l .ngen en  docenten  z i jn  de  onderzoeksresu l ta ten  verzameld .  De hypothese da t  l ' e t
onderwijsontwerp een posit ief effect heeft op de motivatie voor het vak wiskunde en leidt ot een
beter inzicht in het onderwerp zelf  wordt niet in het algemeen door de kwanti tat ieve
onderzoeksresultaten bevestigd Wel bleken 3'-klassers posit iever te reageren op de integratie
van de geschiedenis van de wiskunde dan 2"-klassers. De kwali tat ieve onderzoeksresultaten,
verkregen via observaties in de klas en evaluatiegesprekken met leerl ingen en docenten wijzen
wel in de r icht ing van een bevestigrng van de hypothese.
Met  name de prak t ische opdracht  oogs t  vee l  waarder ing  van de  leer l ingen Het  gebru ik  van
Oudnederlandse teksten daarentegen bl i jkt voor leerl ingen een storende factor te zi jn
schri l fwi jze, woordgebruik en zinsconstructie leiden te veel af van de wiskundige probleem-
s te l l ing
Verder bl i jken brj  de uitvoering van het onderwijsontwerp in de lessituatie de werkvorm van de
docenten ,  de  in te rd isc ip l ina i re  samenwerk ing  tussen docenten  w iskunde en  Neder lands  en  he t
gebruik van de bi j  het onderwijsontwerp behorende docentenhandleiding nogal uiteen te lopen
Het tweede onderwerp is de geschiedenis van de niet-Eucl idische meetkunde. Het werk van
Euclides rs de oudste systematische verhandeling van de meetkunde. Zi jn belangri jkste werk
Elenenten is, na de Bi jbel,  in de westerse wereld het meeste gepubliceerde n bestudeerde
boek. Pas in de 19" eeuw ontwikkelen Lobaóevski i  en Bolyai een nieuwe meetkunde gebaseerd
op de  on tkenn ing  van Euc l ides 'para l le l lenpos tu laa t  Bes tuder ing  van deze n ie t -Euc l id ische
meetkunde is bi j  ui tstek geschikt om een dieper inzicht te verwerven in postulaten, bewijzen en
de on tw ikke l ing  van w iskund ig  denken.
Het onderwijsontwerp "De geschiedenis van de niet-Eucl idische meetkunde" is een keuze-
onderwerp in het subdomein 'bewijzen in de vlakke meetkunde'. Leerl ingen van 5' en 6'
k lassen vwo z ien  he t  onderwerp  behande ld  in  de  l i j n  van  de  h is to r ische on tw ikke l ing  Aan de
hand van teksten en opdrachten maken ze kennis met de hyperbol ische meetkunde n
onderzoeken ze  resu l ta ten  h ie rvan met  behu lp  van de  computer .
De onderzoeksresultaten bevestigen de hypothese dat leerl ingen door kennis te nemen van de
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Ook docenten  geven aan he t  onderwerp  u i tdagend en  insp i re rend te  v inden.  Bovend ien  Ie id t  de
ie ton tdekh ing  van de  ur tgangspunten  van de  meer<unde to t  een levend iger  leerproces  en  een
grotere nctivatie
Het proefschrif t  wordt afgerond met aanbevelingen aan ontwerpers van historisch getinte
onderur1soniwerpen, schrr lvers van onderwijsmethoden, curr iculumontwikkelaars, leraren in het
voof igezet  onderwi ls  en  Ie rarenop le iders  over  hoe de  gesch ieden is  van de  w iskunde
cpgenomen kan worden in het wiskundeondervri ls.
Onderwilsontwerpers. schri jvers van methoden en curr iculumontwikkelaars zul len bi j  de keuze
van hlsiorsch getinte onderurerpen afstemming moeten zien te vinden tussen het ntveau van de
eer l ingen de  moe i l i l khe idsgraad van he t  gekozen onderwerp  en  de  besch ikbare  onderwi ls t i jd .
Be langr i j k  i s  onr  na  te  gaan in  hoever re  he t  h ls to r ische bronnenmater iaa l  in  z i jn  oorspronke l i j ke
vorm gebruikt kan worden dan wel bewerkt en vertaald moet worden orn het leerproces en de
moitvatie van leerl ingen te bevorderen. Het historisch rnateriaal kan zowel een plaats kri lgen bi j
wskund ige  onderwerpen in  de  bes taande schoo lboeken en  de  'gewone less to f  vervangen.
maar  kan ook  hee l  goed gebru ik t  worden a ls  ver r i j k ingss to f  in de  vorm van ex t ra  onderzoeks-
opdrachten  bi j  vakoverst i ;gende projecten.
Voor leraren is het uiterrnate belangri jk dat zi j  betrokkenheid en belangstel l ing voor
geschtedkund ige  onderwerpen on tw ikke len  en  naar  leer l ingen u i td ragen,  en  daarbr j  ook  gebrurk
maken van de  moge l i j kheden van sarnenwerken aan opdrachten  in  g roep les .  Besch ikbaarhe id
van onders teunend lesmater iaa l  en  van een docentenhand le id ing  is  van wezen l i j k  be lang.
aangezren vee l  docenten  onvo ldoende h is to r isch  deskund ig  z i jn .  In  d i t  opz ich t  i s  e r  zeker  ook
een ro l  wegge legd voor  le ra renop le iders .
I  i t )
